





















向国际社会公 布 了该 小组的研究报告— 《
一 个更安全的








































( H i g卜 L e v e一P a
n e一o n T h r e a t s
,
Ch a l l e
n g e s a n d C h a n g e )
。
该
















围绕着 ( l) 审查和平与安全 目
前面临的挑战 ; ( 2) 考虑集体行动在应付上述挑战方面可 以作出的贡献 ; ( 3) 审
查联合国各主要机构的运作情况以及这些机构之间的关系
























最后形成了于 20 0 4 年 12 月 2 日递交秘书长的报
告— 《一个更安全的世界
:
我们的共同责任》 ( A M o
r e s e e u r e w o
r
ld





















一 4 3 段 )
,
达成新的安全共识 ;
第二部分 ( 4 4




一 2 39 段 )
,
集体安全与使用武力 ;
第四部分 ( 2 4 0












































































此次高级别小 组的成立 及小组报告 的提 出是联合国改革进 程的继续
。
早在






















并取得 了 3 项重要 的改革成果
: 19 65 年 9 月 1 日开始生效的
《联合国宪章》 修正案
,
安理会的成员国数 目由原来的 1 个增加到 巧 个 ; 1 9 65 年
① R

















o u r Sh
a er d R
e s p o n s i b il i ty
,
U
n i一e d N a t i n s
,





和 1 93 7年生效的修正案
,
两次扩大了经社理事会的成员国数 目 (第 l 次由 18 国增
加到 2 7 国
,
第 2 次由 27 国增加到 5 4 国 )
。















19 95 年 8 月提出了比较完整的 6 点改革计划
: ( l) 进一步精简联合国的行政机构
,
秘书处职位再裁减 13 5 个 ; ( 2) 经常性预算控制在零增长水平 ; ( 3) 组建内部监
督服务办公室
,
强化对内部预算财政方面的监督检查 ; ( 4 ) 加强 内部司法监督
,





































































































































































































































































































































































































































































































































参见高级别小组 报告第 19 段
。















































































联合国建立以后的近 6 0 年
,
特 别是




























































































































































































































































《霸权之后 ) ( 中译本 ) 中译者序
,





载 《法律科学 》 20 4 年第








































































































( 3 ) 对 国际安全的各种威胁不分国界
,















































































章》 和 《世界人权宣言》 来承担
。
①









































































































































参见 高级别小组报告第 3 1




























































































































































要在较远的将来出现 ; 不管这种威胁涉及的是有关国家 自己的行为
,
还是它所窝藏


























: 《从伊拉克战争看国际法面临的 冲击与命运 》
,





































































































































































载 《北大国际法与比较法评论 》 第 l
卷
,


























(世界经济与政治 》 载 2 0 4 年
第 5 期
,



































传染病及环境退化 ; ( 2) 国家间冲突 ;









化学和生物武器 ; ( 5 ) 恐怖主义 ; ( 6 ) 跨国有组织犯罪
。











































































































































































































































































































































































































































































































① 参见高级别小组报告第 引 段
。
② 参见高级别小组报告第 32





























































国际社会将失去对联合国集体安全体制 的信用 ; 如



















































④ 19 9 4 年
,
联
合国开发计划署的 《人类发展报告 》 提 出了
“






时任联合 国秘书长的加利发表了 《和平纲领 》
,















卢旺达每天经历 的事件相当于 3 个 20 1年 9 月 1 日的袭击事件
,
而这个国家的人 口 只
相当于美国的 l / 3 6
。










































































































































































































载 《世 界经济与政治 》 2 004 年第 8
























































特别是 19 94 年 《人类发








































跨国有组织犯罪公约》 及其 3 个议定书
、
《联合国反腐败公约 》 和 《关于预防
、
禁
止和惩治贩运人 口 特别是妇女和儿童行为的议定书 》 等 国际法律文件
。












消除极端贫穷和饥饿 ; 普及小学教育 ;
促进两性平等并赋予妇女权利 ; 降低儿童死亡率 ; 改善产妇保健 ; 与艾滋病
、
疟疾


























































































































































































































由于 (京都议定书》 对 2 01 2 年之后没有做 出任何规
定
,






































































































































































































































































































































































最近 ( 6 月 8 日 )
,












提交给将于 2 0 5 年 7 月在英国苏格 兰召开的旨
在消除非洲贫困的 8 国集团峰会
。
布什和布莱 尔计划免去 3 2 个 国家 ( 其中大部分集中在非洲 )
拖欠 国际 金融机构的 3 4 0 亿美元的债务
。
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.
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( l) 根据 《原子能机构章程》 第 3 条和第 9 条
的规定
,
使原子能机构能够担任为民用核用户提供可裂变材料的担保人 ; ( 2) 对
危险生物制剂分类
,
并为此类制剂的出口订立国际标准 ; ( 3) 禁止生产裂变材料
;









































































































































































































时事出版社 2 004 年版
,
第 5 8



























































































































































































































































即宪章第 3 9 条是宪章第 2 ( 4 ) 条关于禁 止使用武力的例外条软
,
而第 5 1 条又是


































































































依 据的是 习惯 国际法上的
“
加罗林








































































































































































































② 参见高级别小组报告第 19 3


































































































































































































































































































































: 《从伊拉克战争看国际法 面临的冲击与命运 》
,
载 《法律科 学 》 2 004 年第
3 期
,
第 10 6 页
。
② 高级别小组报告第 203 段
。































































































































































































( 国际法 问题专论 》
,























































































































































: 《从伊拉克战争看国际法面临 的冲击与命运 》
,





























































































































6 0 年前成立的联合 国
,












① 高级别小组报告第 204 段
。
② 高级别小组报告第 207 段
。













































: ( l) 更好地拟订并缩短议程 ; ( 2) 议程应体现国际社会 目前面临














































( 3 ) 改革不应损害安全理事会的效力 ;





















2 个新常任理事国席位 (没有否决权 )
,
4 个非常任理事国席位 (任期 2 年
,
不可连任 ) ; 亚洲及太平洋










不可连任 ) ; 欧洲


















l 个没有否决权 的新常任理事国席位 )
,
2 个非常任理事国席
位 (任期 2 年
,
不可连任 ) ; 美洲





l 个为没有否决权 的新常任理事国席位 )
,
4 个非常任







但新增 8 个任期 4 年并可连任的非常任理事
国
,








现有 的 5 个常任理事国席位不变 ; 新增 的










































































































































































































































































































经济和货币组织 的高级 官 员
。
会
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































合安全观的真正 转变 ; 第二部 分
,




















































































( 3) 综合安全观 的确立
,
可 以在一定程度上缓解 以联合 国法律制度为核 心的
现行国际法在充分性
、
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高级 别小组报告第 301 段
。
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